


























に近年,スマー トフォン,タブ レッ ト端末の登場,普及に
より,各端末に搭載 されているセンサーからGPS情報を
取得することが容易となってお り,位置情報を利用したア
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我 々は先 に述べた 問題 を解決す るた め,認知度 の低 い観光
名所 の訪 問,観光者 の観光行動 の範 囲の増加 を 目的 とした
サー ビスが必要で ある と考 えた.農産 を有効活用す るこ と
によ り,効果的 に観光者 に観光場所 を誘導,提 示 をす る事
が可能 な地方都市 向け観光支援 システ ムCOMAT(Citizens
cooperationMAppingforToyota)について提案す る.
2関 連研 究 ・サー ビス
観光者が観光する際,観光地を選定するきっかけを与える





(1)旅行 ・観 光な ら観 光ガイ ド じーゃ らんnet
旅行 ・観 光な ら観 光ガイ ド じーゃ らんnetはブラ ウザ上 で
PCお よび スマー トフォンな どの携帯端末 で動作 させ る事
がで きる.ま た,iPhoneアプ リ,Androidアプ リとしてそ
れぞれAppStore,GooglePlayで公 開 され てい るアプ リ 「じ
ゃ らん観光ガイ ド」も存在 してい る.全 国各地 の観光地情
報が約14万 件掲載 されてお り,約3万 件イベ ン ト情報 な
どの提供 も行 ってい る.観 光情報 に加 えて,観 光地 に対す
るロコ ミ情報 の収集,提 供 もされてい る.
観光地 に対す る五段階 の評価値,訪れた時期,投稿内容,
任意で の写真登録 の ロコ ミが投稿可能 となる,なお投稿す





























































全国を対象にした,観 光ガイ ドアプ リケー
シ ョンの場合,観 光地情報が全国から収集 さ
れ,著 名な観光地の情報が主である.し たが






























開発 したアプ リケー シ ョンの主な利 用形態を図1に 示
す.実 際に観光地,店 舗 に行 き,ス マー トフォンか らロコ




・豊 田市 に関す る豆知識
・自他 のロコ ミ閲覧
・豊 田市情報マ ップ





cOMArユ ーザー はアプ リケー シ ョン初 回起 動時 にユ
ーザー名,年齢 を入力す るこ とで登録 が完 了 し,ア プ リケ
ー シ ョンのTOP画 面 に遷移す る.cOMArユ ーザー登録
画面 と,TOP画 面 のスク リーンシ ョッ トをそれぞれ 図2
と図3に 示す.
地方都市向け観光支援システムCOMATの実現 79
4.3ロ コ ミ情報入力 とロコ ミデー タの扱い方
COMATによる ロコ ミ情報 の投稿方法 と,ロ コミ情報デ
ータの扱 い方について述べ る.
4.3.1ロコ ミ情報入力
ロコミの内容は画像,評 価値,テ キス トの3つ の入力が
可能であ る.投稿画面のス ク リー ンシ ョッ トを図4に 示す.
図4の ① を選択す る ことに よりロコミの入力が可能 とな
る.① を選 択後,Androidに搭載 されてい る標 準のカ メラ
アプ リが起動 され,写 真 を撮影 す ることができ る.写 真の
撮影 が完了後,一 度画面遷移 が行われ,撮 影 された画像が
表示 さる.Aで1～5段 階 の評価値 の入力 が可能,Bで ロ
コ ミの 内容 をテ キス トで入力す ることが可能 となってい
る.ロ コミ情報はlifelogとしてxml形式 でWEBア プ リケ
ーシ ョンを介 してデータベースに格納 され る.なお格納す






愛知県豊 田市の観 光地,地産直売所 に対 しての ロコミ情
報はCOMAT登 録 時のユーザー情報(性 別,年 齢,名 前)
とロコミ情報(ロ コ ミ投稿 時の 日付,時 間,ロ コミ情報の
種類,ロ コ ミ場所 の位置情報,投 稿 された端末名,投 稿画
像,評 価値)が 記述 され たXMLフ ァイル であ る.XML






















lifelo9一 件 分 のユ ー ザ ー 情報 と ロコ ミ情 報
(下記 タ グ を内 包)
ユーザー情報 personユ ー ザ ー の性 別 、 年齢




categoryロ コ ミ情 報 の種 類
locationロ コ ミ情 報 の場 所 情報
geometryロ コ ミ情 報 の緯 度 、経 度 、 精 度
placeロ コ ミ場 所 名
device端 末 のデ バ イ ス 種 類
contentロ コ ミ内容












〈addresstype="present"〉愛 知県 豊 田市く/address>



































































































































4.5自 他 の ロコミ閲覧
図3の ③ を選択す るこ とによ り自他 の ロコ ミの閲覧 が
可能 となる.デー タベー スに格納 され ているcOMArユ ー
ザー によって くちコ ミされた ロコ ミ情報 を取 り出 し,画像,
評価値,コ メン ト内容 を リス ト形 式で表 示を行 ってい る.
ロコ ミの閲覧 はcOMArユ ーザーの ロコ ミ情報すべ ての
閲覧 と,自分 が投稿 した ロコ ミ情報 の2つ の ロコ ミが閲覧
可能で ある.Android端末 か らデー タベー スにアクセ スを
デー タ受 け取 る全体 の流れ 図を図8に 示す.ま た リス トは
選択す るこ とが可能で,選択 され た リス トの ロコ ミが どの
場所で ロコ ミが されたか を4.5節の豊 田市情報マ ップに遷
移 し,確認す るこ とが可能 である.図9に ロコ ミ閲覧画面












































図3の ④ を選択す る ことに よ り豊 田市情報マ ップの閲
覧が可能 とな る.愛知県豊 田市の観 光地や地産直売所 に他
ユーザー が ロコ ミした情報 とデ ー タベー スに格納 され て
い る愛知県豊 田市の観光地,地 産直売所 のデー タ(Place
Date)を受け取 り,GoogleMap上にマ ッピングされ る.ユ
ーザー は他 ユーザ ーが どの場所 で どん な ロコ ミが な され
たか ど うか閲覧す ることが出来 る.ま た,こ のマ ップはユ
ーザーの現在位 置を取得 し,マップ を表示 してい るた め自
分の近 くの店舗や観 光スポ ッ トを容易 に探 す こ とがで き
る.さらにマ ップの情報 を絞 り込んで表示す ることが可能
な絞込検 索機 能 も持ち合 わせ てい る.自 然 ・公園,温 泉な
どのカテ ゴ リ検索 に よ りマ ッピングされ てい る情報 を絞
り込む事が可能であ る.図10に 豊 田市情報マ ップのス ク
リー ンシ ョッ トを示す.
4.6.2PlaceData
PlaceDateは愛知県豊 田市 にお ける観 光地,地 産直売場
に対す る地理情報(地 理情報のユニー クなNo,場 所の名
所,場 所 の位 置情報,場 所の説明文,場 所の画像パス,電
話番号,fax,営業 日,駐 車場 有無な どの詳細情報)が 記
述 されたXMLフ ァイルで ある.図11に 愛知県豊 田市の
観 光場所 の情報を記述 したPlaceDataの一部 を示 し,使用




















4.7農 産アプ リケーシ ョン
図3の ⑤ を選択す るこ とによ り農産ア プ リケー シ ョン
が起動す る.農 産ペ ージには大まかに3個 の機 能があ り,





































resezipcode="471・8601"〉豊 閏市3丁 目60番 地く/address>
n>









立体駐 車場(市 役所 南庁舎 西側)
利 用時 間 午前8時 ～午後6時(時 間外 は閉鎖)
来庁者 用駐 車台数187台(1～4階)







king>市役所 にお越 しの 時に は、











(2)ユー ザ ーの コメ ン ト表示
農産物直売所 のDBか ら取得 し,新着 コメン トを3個 表
示す る.ま た,「他の ロコ ミを見 る」 をタ ップす る ことに




内容にキーボー ドによ りコメン トを入力す る.そ の後,
「ロコミす る」をタップす ることによ り内容 に入力 した コ
メ ン トをDBに 送信す る.送信後,ペー ジを 自動 で更新 し,







れ た値 を含 む レコー ドを全て返 して くるた め,PHP内 で
XML形 式 に変換 後パ ース を行 い必 要な情報 を取 得す る
(図15B).(3)次に,周 辺 の直売所 の情報 を取得す るため,
(2)にて取得 した座 標 と任意 の距離 農産 のカテ ゴ リー を
再度getPlaceテーブルへ送 り(図15C),同様 に取得す る(図
15D).(4)ロコ ミに関す る情報 はgetLifelogsテー ブル に格
納 され てお り,(2)にて取得 した登録番号 を送 るこ とで(図
15E),ロコ ミを表示 す るの に必要 な情 報 を取得 す る(図
15F).(5)最後に,(2)(3)(4)にて取得 した3つ の情報 をそれ
ぞれ タグを付 けて纏 め(図15F),Javaファイルへ送 られ た
ものが 図16で あ る.図16内 のplace_infoが観 光地情報,
near」)lace_infoが周辺の農産直売所 の情報,personal_info)
が ロコ ミ情報で ある.place_infoとpersonal_infoはここで
は1件 のみ表示 してい るが,実際 は複数件 の情報 が出力 さ
れ る.
テ ンプ レー ト元 となるJavaファイル は レイ ア ウ トこそ
用意 されてい るものの,そ のほ とん どが空 白である.XML
形式で戻 って きた情報 を必要 に応 じて処理 し,空白のテ キ
ス トビューやイ メー ジビューに 当てはめ るこ とで観 光ペ
ー ジを作成す る.
Table3.ListofsightseeingspotswhichIimplemented





























4.6節の豊 田市情報マ ップ又 は4.7節機能4の ギャラ リ
ー よ り,各観 光地について紹介す るページに遷移 す る.現
在cOMArで は観光協会 ホームペ ージ[5]にて掲載 されて
い る観光地 を中心 に52ヶ 所 の観 光地 を扱 っている.(表
3)これ らの場所 に関す る情報 をデー タベー スに保管 し,1
つのjavaファイルか ら呼び 出したい場所の値 を渡す こと
で,い くつ ものペー ジを作成す るテ ンプ レー ト化 を行 って
い る.図14に 観 光地紹介ペー ジのス ク リー ンシ ョッ トを
示す.内 容は主に観 光地の情報,そ の場所 に投稿 された ロ
コミ,周 辺の農 産物直売所 のページへの リンクであ る.
データベースへのアクセス手順を図15に,図15内 のアル
フ ァベ ッ トに対応 す る表を表4に 示す.(1)Javaファイル
か らサーバ上のPHPフ ァイルへ観 光地場所名 を引 き渡 し,
先ずは取得 したい観 光地の情報を得 るため,それ をデー タ
ベースの



































































観 光地場所名,登 録番号,座 標,見 どこ
ろ情報,観 光 写真URL,住 所,電 話 番
号,駐車場情報,そ の他の情報















<introduction>足助 城 は全 国 初 の復 元 され た 山城 です 。
材料 も 、 当時 に あわ せ て竹 の 釘や 麻 縄 を利 用 して い ます 。
正式 に は 「真 弓 山城 」 と呼 ば れ 、質 素 な本 丸 と長 屋 、物 見 や ぐら.物 見
台、 防 備だ け の柵 な ど、城 の 原 点 とす る砦 その もの です 。
本丸 か らの 眺 めは 素 晴 ら し く、 足助 の 町並 みや 信 州へ の 街 道を 見 下ろ す
こ とが で きま す。<ノintroduction>
<plcture_path>http〃eitech8Cjp/hielab/mizuaolab
/lmegee/spot/eeukezyo_imagepng〈/picture_patL》























































本システムの試 験運用を愛知県豊 田市にて行 った.試験
運用には,ス マー トフォ ンとして,Arrows,xperia,Aquos
phone,GalaxyNexusを3台,無線LANア クセスポイ ン
トとして,docomoxiを二台用意 した.ス マー トフォ ンを
実験協力者6名 に携 帯 させ,豊 田市 を観 光 しcOMArの 試
用運転 とロコミ収集 を行 った.
特徴3愛 知県豊 田市の情報 に特化
愛知 県豊 田市 に情報 を特化す るこ とに よ り観 光地,農
産物 直売所 の情報 をよ り充実 した な もの とす る事が確認
で きた.農 産物 直売所 の掲 載数 を直売所 ドッ トコム[5],
グ リー ン ・ツー リズム[6]と比較 し,表5に 示す。 また観
光地 の掲載数 を トリップア ドバイザー[7],MAPPLE観光 ガ























感想を尋ねた ところ,豊田市に情報が特化 し情報の豊富 さ
やユーザーの現在位置か ら,周辺の観光地を探せることが
好評であった.その一方で通信速度の遅 さや使い方のマニ




















1,COMATの利用 につ いて 2.2
2,本システムを使 ってみて、新 しい見所の発見はあ りま したか 3.5
3,観光地の見所は伝わ りま したか 3.5
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